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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi :  
1. Perancangan program aplikasi website ini dengan bantuan internet dan buku 
yang dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat Aplikasi ini ialah 
Macromedia Dreamweaver 8.0 yang di dalamnya sudah termasuk komponen-
komponen penting yang digunakan untuk membuat aplikasi web. Komponen 
tersebut dapat dibagi dalam beberapa bagian yaitu: 
a. Panel insert 
b. Konversi script html5 
c. Design Notes 
d. Check browser compability 
e. Revert ( Mengembalikan kondisi website seperti semula ) 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi : 
a. Prosesor Pentium(R) Dual-Core CPU T440 @ 2.20GHz 
b. Hardisk 320 GB 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO :  
“ Jika kita melakukan sesuatu seperti hari terahir kita dapat melakukanya, kita 
akan menciptakan sesuatu yang benar-benar besar akhirnya“ 
 ( Penulis) 
 
“Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu menggantungkan 
pengharapan” 
(Qs. Insyiroh 6-8) 
PERSEMBAHAN :  
Sebagai rasa syukur dan teriman kasih saya persembahkan karyaku ini kepada :  
1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Gimin Sugiyarto dan Ibu Siti Rokhayah 
untuk kasih sayang yang tidak terbatas, untuk setiap petuah, setiap doa 
yang dipanjatkan untuk kesuksesanku, serta dukungan moril dan 
materiilnya yang tak akan pernah terbalaskan.   
2. Kakak-kakakku khususnya Setya Waty yang telah memberikan dukungan 
baik secara moril dan materiil yang tak akan pernah terbalaskan.  
3. Thanks to My Red Roses Vera Andiana Sudarma yang selalu 
mendampingiku disaat suka maupun duka dan menjadi teman disetiap 
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suasana, memberikan dukungan serta menjadi penyemangat bagi saya 
selama ini. 
4. Buat Budi Prasetya yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk bertukar 
ilmu. 
5. Teman-teman Matikep, Punokawan, San Siro, Kumis Jaya teman 
mengarungi suka duka menjadi mahasiswa selama kurang lebih 3,5 tahun.  
6. Teman-teman kontrakan Karangasem yang selalu ada disaat suka maupun 
duka, serta teman satu perjuangan ketika harus memikul beban untuk 
membayar tunggakan listrik dan air berbulan-bulan.  
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melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis  dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul “Sistem Informasi Kepegawaian PT Jamsostek Surakarta 
Menggunakan HTML5 Berbasis Web”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana.  
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  ABSTRAKSI 
 
Kantor Jamsostek Surakarta (persero) merupakan salah satu instansi yang 
bergerak dibidang jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan pelayanan kepada 
pegawai. Sistem informasi merupakan hal yang sangat pokok pada kegiatan financial 
sebuah instansi, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja para pegawai. 
Tujuan dibuatnya sistem informasi kepegawaian berbasis web ini adalah untuk dapat 
menghasilkan suatu sumber informasi yang cepat, akurat, tepat guna juga efektif dan 
efisien sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. 
Peneliti menggunakan metode research & development dalam melakukan 
penelitian. Metode research & development yaitu metode penelitian yang digunakan 
untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk. Perancangan & 
pembangunan sistem dilakukan dengan proses pembuatan DFD, flowchart dan 
diimplementasikan menggunakan aplikasi Dreamweaver8.  Hasil yang didapat dalam 
penilaian melalui kuisioner yang telah diujikan di PT Jamsostek (persero) Surakarta, Jawa 
Tengah didapat kesimpulan lebih dari 80% user dan admin menjawab sangat setuju 
bahwa sistem informasi berbasis web ini dapat dijadikan sebagai media memperoleh 
informasi yang cepat dan akurat. 
 
Kata Kunci : Jamsostek, Sistem Informasi, Surakarta. 
